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Особое внимание следует уделить проблеме развития рынка ценных бумаг в Республике Бела-
русь. Развитие рынка государственных ценных бумаг необходимо для решения экономических 
задач, которые актуальны для всех стран и прежде всего для стран с переходной экономикой. 
Опыт экономически развитых стран показывает, что, выпуская ценные бумаги, правительство 
вступает в конкуренцию за внутренние ресурсы, причем стоимость заимствования определяется 
рыночной конъюнктурой. Развивая безынфляционные источники финансирования бюджета, пра-
вительство тем самым улучшает перспективы экономической стабилизации, стимулирует развитие 
финансового сектора и эффективное распределение кредитных ресурсов и в какой–то степени по-
вышает уровень своей собственной кредитоспособности, открывая тем самым доступ междуна-
родным инвесторам на более позднем этапе. 
Следует отметить следующее. Принятые Правительством Республики Беларусь и Националь-
ным банком в рамках реализации Программы развития рынка корпоративных ценных бумаг в Рес-
публике Беларусь на 2008–2010 годы меры способствовали становлению и развитию отечествен-
ного рынка ценных бумаг. Вместе с тем следует отметить опережающее развитие законодатель-
ства и инфраструктуры данного рынка, тогда как отдельные его сегменты (вторичный рынок ак-
ций, рынок производных ценных бумаг) и институты еще недостаточно развиты. Это приводит 
лишь к временному формальному росту количественных характеристик рынка корпоративных 
ценных бумаг, в то время как рынок в стандартном его понимании не формируется, не проявляет-
ся его макроэкономическая роль [1]. 
Данная ситуация на рынке государственных ценных бумаг обусловлена : 
– зависимостью от финансово–экономического состояния банковского сектора, колебаний его 
ликвидности, что отрицательно сказывается на размещении бумаг и соответственно равномерном 
привлечении средств для финансирования дефицита бюджета; 
– проблемами с удлинением сроков заимствований из–за отсутствия у потенциальных инвесто-
ров долгосрочных свободных ресурсов; 
– недостаточным развитием институциональных инвесторов (страховых, пенсионных и инве-
стиционных фондов), традиционно являющихся основными участниками рынка государственных 
ценных бумаг; 
– недостаточностью участников рынка государственных ценных бумаг. 
Факторами, препятствующими развитию рынка корпоративных ценных бумаг в РБ, являются: 
– недостаточная активность процессов приватизации, что не позволяет использовать потенциал 
рынка акций для трансформации сбережений, в том числе граждан республики, в инвестиции, а 
также является препятствием для привлечения в экономику страны иностранных портфельных и 
прямых инвестиций; 
– недостаточное количество обращающихся инструментов и участников, совершающих опера-
ции на рынке ценных бумаг, что приводит к низкому уровню ликвидности такого рынка; 
– наличие дисбаланса между темпами и объемами развития рынков государственных и корпо-
ративных ценных бумаг и дисбаланса внутри корпоративного сегмента рынка ценных бумаг, про-
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являющегося в опережающем развитии сегмента банковских ценных бумаг по сравнению с сег-
ментом ценных бумаг организаций, не являющихся банками; 
– незаинтересованность организаций республики в самостоятельном публичном привлечении 
инвестиций с использованием инструментов рынка ценных бумаг (главным образом акций и обли-
гаций) ввиду исторически сложившейся практики привлечения ресурсов посредством получения 
банковских кредитов; 
– низкий уровень прозрачности рынка ценных бумаг, причиной которого является незаинтере-
сованность эмитентов в раскрытии информации о результатах финансово–хозяйственной деятель-
ности, значимых корпоративных событиях в соответствии с международными стандартами. Это 
является следствием низкого уровня финансовой грамотности специалистов эмитентов ценных 
бумаг и недостаточного осознания ими потенциала рынка ценных бумаг как механизма привлече-
ния инвестиций, в том числе иностранных; 
– недостаточный уровень защиты прав и законных интересов инвесторов, прежде всего акцио-
неров, обусловленный несоблюдением акционерными обществами признанных в международной 
практике принципов корпоративного поведения, что также является препятствием для привлече-
ния внутренних и внешних инвестиций (прямых и портфельных); 
– отсутствие национальной системы рейтингования эмитентов ценных бумаг, а также практики 
самостоятельного получения эмитентами (за исключением банков) международных кредитных 
рейтингов, применения международных стандартов финансовой отчетности и прохождения меж-
дународного аудита, что является препятствием к выходу организаций республики на междуна-
родные финансовые рынки и привлечению иностранных прямых и портфельных инвестиций. 
В настоящее время в Беларуси утверждена Программа развития рынка ценных бумаг на 2011–
2015 годы. Программа предусматривает создание условий для повышения уровня ликвидности, 
прозрачности, надежности и эффективности рынка ценных бумаг как составной части финансово-
го рынка в Беларуси. Это необходимо для привлечения в экономику внешних и внутренних инве-
стиций в целях технологического обновления основного капитала, повышения конкурентоспособ-
ности, а также дальнейшего устойчивого экономического роста и повышения благосостояния 
населения страны [2]. 
Таким образом, определим основные направления развития рынка ценных бумаг [3, с. 156]: 
– формирование ликвидного и прозрачного рынка ценных бумаг; 
– равномерное развитие его сегментов, включая использование различных финансовых ин-
струментов; 
– совершенствование системы налогообложения доходов от операций с ценными бумагами в 
целях создания условий для внедрения новых финансовых инструментов с дальнейшим переходом 
на равные условия деятельности на различных сегментах данного рынка для всех его участников; 
– функциональное и технологическое совершенствование, повышение конкурентоспособности 
биржевой, расчетно–клиринговой и депозитарной инфраструктуры; 
– развитие институтов финансового посредничества (профессиональных участников рынка 
ценных бумаг), институтов коллективных инвестиций; 
– обеспечение условий для развития интеграционных процессов, способствующих совершен-
ствованию и расширению сфер взаимодействия рынка ценных бумаг Республики Беларусь с миро-
выми финансовыми институтами и структурами. 
Таким образом, важнейшим условием создания ликвидного и прозрачного рынка ценных бу-
маг, а также его дальнейшего развития является формирование и поддержание благоприятного 
инвестиционного климата в Республике Беларусь, включая установление стабильных правил ве-
дения бизнеса и нормативного регулирования и правоприменения. 
Несмотря на многие проблемы, существующие при функционировании Фондового рынка Рес-
публики Беларусь, следует отметить, что это молодой, динамичный и перспективный рынок. Кро-
ме того, он играет важную роль в системе перераспределения финансовых ресурсов государства, а 
также, необходим для нормального функционирования рыночной экономики. Поэтому восстанов-
ление и регулирование развития фондового рынка является одной из первоочередных задач, стоя-
щих перед правительством, для решения которой необходимо принятие долгосрочной государ-
ственной программы развития и регулирования фондового рынка и строгий контроль за ее испол-
нением. 
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Фонды предприятия определяют стратегические цели активов, включенные в данный фонд. 
Фонды выражают источники активных ресурсов финансовых предприятий. 
На предприятии могут создаваться две группы фондов, формируемые из прибыли и  за счет 
других источников. За счет «прибыльных» активов могут создаваться такие фонды, как потребле-
ния,  накопления и резервные. К фондам, формируемых не только за счет «прибыльных» активов, 
относятся: уставный, добавочный и фонд пополнения собственных оборотных средств [1, с. 95–
96]. 
Представляя активы предприятия в форме основных, оборотных фондов и фондов обращения 
можно указать и то, что фонды – это не только пассивные ресурсы предприятия, но и  активные. 
Все это предполагает некий комплексный «активно – пассивный» характер фондов, показывая при 
этом активную и пассивную стороны имущества предприятия в их неразрывном единстве без  раз-
деления  на левую  и правую  часть бухгалтерского баланса [2, стр.133].  
Например, часть денег на расчетном счете предприятия можно обозначить резервным фондом, 
то есть обозначить сумму денежных средств на расчетном счете предприятия, предназначенных 
для сложных финансовых дней, путем ввода активного субсчета 51–82 «Резервный фонд» на ак-
тивном счете 51 «Расчетные счета». Одновременно этот же фонд фиксируется в пассиве баланса с 
росписью по статьям активов, определяющих содержание резервного фонда,  используя пассив-
ный субсчет 82–51 «Расчетный счет». Во–вторых, активный субсчет 51–80 «Уставный капитал», 
которым можно определить сумму денежных средств, которые включены в уставный фонд орга-
низации. Одновременно с этим фиксируется «денежно–рублевая» часть уставного капитала в пас-
сиве,  а на пассивном субсчете 80–51 «Расчетный счет», параллельно контролируя всю величину 
этого фонда в пассиве и всю сумму денег на расчетном счете в активе. В предложенном варианте 
учета фондов в активе, а активов – в пассиве  не происходит процесс смешивания активов и пасси-
вов. Во–первых, такое организационное объединение активов и пассивов будет целесообразным, 
когда следует уточнить содержание фонда, т.е. какими активами обеспечен фонд, и, во–вторых, на 
какие цели предназначен актив, показав это непосредственно в сальдовом балансе. Если такое 
условие усложнит операции бухгалтерского учета на предприятии, то фонды следует указывать 
только в пассиве баланса, а их содержание –  в активе, что в настоящее время практикуется во всех 
организациях и, конечно же, коммерческого типа. Поскольку современная практика учета фондов 
только в пассиве, а активов –  в активе, что создает серьезные проблемы в анализе и оценке со-
держания этих балансов предприятия в любой текущий период времени. 
В операциях с фондами на предприятиях есть еще и другие достаточно неопределенные ситуа-
ции. Ведь фонд – это источник, который должен быть обеспечен своим содержанием, то есть со-
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